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Presenta la tesis titulada “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en el 
área de ingles en los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Gran Amauta” del distrito de San Martin de Porres” con la 
finalidad de determinar el nivel de dependencia de las dimensiones de los estilos 
de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de ingles en los estudiantes 
del quinto año de educación secundaria de la institución educativa “Gran Amauta” 
del distrito de San Martin de Porres, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de Magister en 
Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. 
El documento consta de siete capítulos y anexos. El capítulo I denominado 
Introducción, contiene los antecedentes, el marco teorico, la justificación, el 
problema, las hipótesis y los objetivos; el capítulo II desarrolla el marco 
metodológico, el cual contiene las variables, la metodología, la población, la 
muestra y el muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los 
métodos de análisis de datos; el capítulo III resultados; el capítulo IV presenta la 
discusión; el capítulo V  las conclusiones; en el capítulo VI  encontramos las 
recomendaciones y finalmente el capítulo VII contiene las referencias 
bibliográficas. 
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El presente estudio tuvo como objetivo investigar la dependencia entre las 
dimensiones de los estilos de aprendizaje y el rendimiento academico en el área 
de inglés.  
La investigacion es de tipo básica, el diseño de investigación es descriptivo-
correlacional. La muestra estuvo constituida por 117 estudiantes del quinto año de 
secundaria del distrito de San Martin de Porres.  El instrumento utilizado fue 
Cuestionario CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje), 
adaptado por Escurra. 
 Se encontró dependencia entre las dimensiones activo, reflexivo y pragmático 
con el rendimiento académico en el área de inglés. No se encontró dependencia 
entre la dimensión teórica de los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de inglés. 
 
Palabras clave: Estilos de aprendizaje, estilo activo, estilo reflexivo, estilo teórico, 















This research studies the dependence of the dimensions of learning styles and 
academic performance in the area of English. 
 
 El- correlated descriptive design of non probabilistic sampling uilizo unintentional. 
The sample consisted of 110 students in the fifth year of high school in the district 
of San Martin de Porres. The instrument used was CHAEA Questionnaire 
(Questionnaire Honey- Alonso Learning Styles ) , adapted by Drain . For statistical 
analysis chi square and Spearman correlation was used.  
 
Dependence was found between the active, thoughtful and pragmatic dimensions 
in academic performance in the area of English . No dependence between the 
theoretical dimension of learning styles and academic performance in the area of 
English was found. 
 
 
Key words: Learning styles, active style , reflective style , theoretical style , 
pragmatic style , academic achievement  
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